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An Essay on “The Cat that Lived a Million Times”
Koji SHIRASE
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, 
Kyushu Women’s University
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ABSTRACT
　“100mankai Ikita Neko”, or “The Cat that Lived a Million Times” is the picture 
book which was written by Yoko Sano in 1977. 
　The tabby cat had lived a Million times, but he had never loved anyone. Because he 
had been loving himself more than everyone. However, he had met a white cat and 
married, they became the parents of the children, soon. He had got important 
existences more than himself.
　The story of this picture book includes a lot of reversed-viewpoints. Therefore, the 
aim of this article would be considering about the reversed-viewpoints that the picture 
book contains.
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